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Dr. Marcos Cusminsky, 1929-2004 
Luis M. Guimarey' 
Hkctor M. Pucciarelli2 
Con la desaparici6n ffsica del Dr. Marcos Cusminsky se pierde una figura 
central para la ciencia argentina en la especialidad del crecimiento y desarrollo. 
El Dr. Cusminsky tuvo singular relevancia en nuestro rnedio y fue un profesor que 
no s610 form6 discipulos dentro del marco de la auxologia mMica sino que tam- 
biCn abarc6 en su manto de bondad y comprensi6n a muchos formandos en cien- 
cias propias y afines, tales como lo fuimos 10s estudiantes de Antropologia y de 
Medicina en la turbulenta dCcada del60 -y que con tanto sentimiento Cstas lineas 
escriben- que acudiamos en busca de consejos y orientaci6n y jam& fuimos de- 
fraudados. Uno como estudiante de Antropologia Biol6gica y el otro como estu- 
diante de Ciencias MCdicas, nos transformamos en discipulos directos del profe- 
sor Cusminsky. Pero creemos no exagerar si decimos que todos, absolutamente 
todos 10s que de alguna forma u otra estuvimos junto a 61 en nuestros respectivos 
"periodos formativos" le debemos el reconocimiento a su entrega total, sin reta- 
cear tiempo, dedicaci6n y conocimientos, aGn en 10s momentos que m8s lo de- 
mandaban sus mliltiples ocupaciones. Nunca olvidaremos 10s antrop6logos la 
maravillosa experiencia adquirida en la secci6n Crecimiento y Desarrollo del 
I Unidad de Endocrinologia y Crecimiento. HIEP, SSM Ludovica de La Plata. Comisi6n de 
Investigaciones Cientificas de la Pcia. de Buenos Aires. 
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